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Другой формой организации обеспечения граждан медицинскими препаратами считается 
осуществление государством в рамках оказания государственной социальной помощи в виде 
набора социальных услуг. 
Третьей формой является, обеспечение граждан лекарственными средствами в рамках 
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской 
помощи, для некоторых групп населения с особыми заболеваниями (либо 50% скидка). Пере-
чень содержится в постановлении Правительства РФ от 30 июля 1994 г. № 890 [3]. 
Лекарственное обеспечение критически важно для достижения необходимых целей сис-
темы здравоохранения – сохранения и укрепления здоровья населения как главной социально-
экономической ценности государства. 
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ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОВЕТСКИХ ПРОФСОЮЗОВ Г. ГОМЕЛЯ 1919–1937 ГГ. 
 
1917–1921 гг. – это период, когда белорусские земли стали ареной военно-политического 
противостояния различных сил закончился подписанием Рижского мира между Советской Рос-
сией и Польшей. Наступил мирный период национально-государственного строительства. Го-
мель с 1919 г. оказался в составе Советской России и в 1926 г. в результате второго укрупнения 
вошел в состав Белорусской Советской Социалистической Республики. 
Основными источниками данной работы стали научные публикации, посвященные соз-
данию и деятельности советских профсоюзов в г. Гомеле, а также конституции РСФСР, БССР 
и СССР. 
Анализ конституционно-правовых норм позволил установить, что с Конституции РСФСР 
1918 г. в последующих Основных законах БССР и СССР было закреплено за трудящимися пра-
во на свободу объединения в профсоюзы с особым уточнением о рабочих и беднейших кресть-
янах. В Конституции СССР 1936 г. и Конституции БССР 1937 г. данную норму не только пере-
несли из раздела «Общие положения» в появившийся раздел «Основные права и обязанности 
граждан», но и дополнили словами «граждан» и «трудовая интеллигенция». С первой консти-
туции Советской России закладывался принцип взаимодействия государства и профсоюзов, ко-
торый предполагал государственной содействие и поддержку (материальную) профессиональ-
ным объединениям. В последствии в Конституциях СССР 1936 г. и БССР 1937 г. появилось 
упоминание о руководящем ядре всех общественных организаций (в том числе профсоюзов) 
в лице коммунистической партии. 
Период от I Гомельского губернского съезда профсоюзов до заключения Рижского мира 
в истории гомельских профсоюзов характеризовался борьбой разных подходов по вопросу раз-
вития профсоюзного движения в условиях советского государственного строительства, а также 
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стремлением коммунистов установить партийный контроль над профсоюзными организациями. 
Эта борьба за влияние в профсоюзах отражена в архивных материалах. При этом 1920-е гг. ха-
рактеризовались усилением авторитарных тенденций в общественно-политической жизни. 
В 1930-х гг. основными вопросами в работе Пленумов и Президиума Гомельского ГСПС были 
выполнение промышленно-финансового плана, социальное обеспечение, заключение и выпол-
нение коллективных договоров, организация различных конкурсов и смотров социалистическо-
го соревнования, содействие движению ударников, безопасность на производстве. Если на 
Пленумах Гомельского ГСПС еще звучали альтернативные точки зрения, то на Президиуме та-
ковые отсутствовали. Характерной чертой их деятельности становится полное отсутствие кри-
тики политики правящей партии, а также участие в борьбе с инакомыслием. При этом отноше-
ния между Гомельским ГСПС и администрацией предприятий города иногда носили кон-
фликтный характер. Гомельский ГСПС способствовал формированию советской политической 
культуры, характерной чертой которой стало отсутствие понимания границ между профсою-
зом, государством и коммунистической партией. Профсоюзы в условиях укрепления однопар-
тийной системы утрачивали самостоятельность и превращались в часть государственно-
партийного аппарата, выполняя несвойственные для них функции. 
 
 
